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公开表示到 2 0 0 5 年 C O
:
的排放量
目标是在 1 9 8 7 年的水平 上减少 25 一 30 %
。
国土面积 1 / 4 处于海平面以下的荷兰
,
2 0 0 0
年将在 1 9 8 9 ~ 1 9 90 年 的 水 平 上 减少 3 ~
5%
。






















































































































































占其总排放量的 65 ~ 85 %
,
因此必须控制伴






































































国 名 实施时间 C O
:
排放童的控制 目标




1 9 9 1 年 l 月
1 9 9 1 年 l 月
1 9 9 0 年 l 月
1 9 9 4 年至 1 9 9 5 年德定在 目前的水平上
2 0 0 0 年在 目前的水平上减少 3~ 5%
2 0 0 0 年不超过 1 9 8 8 年的水平
2 0 0 0 年降低到 1 9 8 9 年的水平以下







































































































: 4 : 3
,
更准确的换算为 l 吨
石 油 一 1
.
5 吨煤 一 1
.














单位 瑞 典 钾 威 芬 兰 荷兰
煤 吨 6 2 0 ( 1 3 6 8 3 ) 3 5 0 ( 7 14 0 ) 1 6
.
8 ( 4 9 3 ) 3
.
0 6 ( 2 1 8 )
汽油 千升 5 8 0 ( 1 2 8 0 1 ) 8 0 0 ( 1 6 3 2 0 ) 3
.
1 0 ( 2 2 0 )
煤油 千升 7 2 0 ( 1 5 8 9 0 ) 3 0 0 ( 6 12 0 ) 3
.
1 0 ( 2 2 0 )
轻油 千升 7 2 0 ( 1 5 8 9 0 ) 3 0 0 ( 6 1 2 0 ) 2 1
.
0 ( 6 1 6 ) 3
.
4 0 ( 2 4 2 )
重油 吨 8 0 0 ( 17 6 5 6 ) 3 0 0 ( 6 1 2 0 ) 2 1
.
0 ( 6 1 6 ) 3
.
8 6 ( 2 7 4 )
天然气 千 m
3 5 3 5 ( 1 1 8 0 7 ) 8 0 0 ( 1 6 3 2 0 ) 1 0
.
5 ( 3 0 8 ) 2
.






























































































































































































合作与发展组织 ( O E C I〕 ) 的其它各国也 引人
同样的税种
。









































到 2 0 0 0 年为 10 美元 /每桶
(约 8 日元 /每升 )
,
各成员国也都有各种能源
税
。
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